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界定了政策问题( 环境恶化) ，明确了政策目标( 生
态文明) ，政策工具的选择和设计就成为环境治理
和政策执行过程中的关键性任务。政策工具( poli-
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工具( command － control tools) ，基于市场机制的经
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XUEBAO
具可以划分为信息手段( information devices，IDs) 、
自愿协议 ( voluntary agreements，VAs) 和公民参与
( citizen participation) 三类。信息手段具体包括环
境标志( environmental label) 、环境认证( environmen-





nilateral commitments) 、谈判协议 ( negotiated agree-
















































环境信息披露 环保部: 中国环境状况公报; 重点行业信息公开
环境标志 中国环境标志认证
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府直接干预优越得多。20 世纪 90 年代后，命令与
控制型政策工具的缺陷不断暴露出来，而以经济手
段和自愿手段为主要内容的新环境政策工具( new
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